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 重光産業㈱ 603 506 34 3 1 6 20 12 10 11
 ㈱𠮷野家ホールディングス 454 222 50 54 18 11 99
 ㈱モスフードサービス 248 4 16 189 6 28 4 1
 ㈱麦の穂 209 88 8 6 23 10 5 21 29 19
 ㈱ハチバン 96 7 89
 ㈱サイゼリヤ 90 77 6 5 2
 ㈱グリーンハウスフーズ 84 2 13 64 2 3
 ㈱ペッパーフードサービス 78 9 7 3 1 10 26 20 2
! 元気寿司㈱ 72 3 45 4 1 18 1
10 ㈱プレナス 54 3 51
11 ㈱大戸屋 51 3 13 31 3 2
12 ㈱壱番屋 49 16 1 9 8 10 5
13 ワタミ㈱ 47 9 23 11 4
14 ㈱ポッカコーポレーション 37 27 10
15 ㈱WDI 32 6 4 2 5 15
16 ㈱イタリアントマト 29 25 1 1 2
17 ㈱レインズインターナショナル 27 2 5 3 2 15
18 ㈱ゼンショ─ 21 18 1 2
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! 元気寿司㈱ GENKI SUSHI
10 ㈱プレナス Hotto Motto／やよい軒










㈱イタリアントマト ITARIAN TOMATO，ITARIAN TOMATO CAFÉ Jr／ITARIAN
TOMATO Cake Shop／鎌倉和茶房 夢見屋
17 ㈱レインズインターナショナル 牛角
18 ㈱ゼンショ─ すき家
19 ㈱ワンダーテーブル BELLINI CAFFE／BELLINI PASTA PASTA／BELLINIKITCHEN






























































































































































































韓国 2001 新宿サボテン（64），2002 ビアード・パパ（23），2007 ミスター
ドーナツ（80）
台湾 2000 麻布茶房（15），2003 モーモーパラダイス，2004 ミスタードーナ
ツ（50），新宿サボテン（13），2005 和民（11），2006 大戸屋（12）
香港 2001 和民（15），2006 モスバーガー（16）
シンガポール 2005 ペッパーランチ（26），
中国 2002 ビアード・パパ（88），2003 サイゼリヤ（79），2004 CoCo 壱番
屋（16）
タイ 2005 大戸屋（31），2006 やよい軒（54），2002 ビアード・パパ（10），
2007 ペッパーランチ（10），2008 CoCo壱番屋（10）

























































































































































































































韓国 239 139 10
台湾 346 147 119
香港 226 17 76
シンガポール 115 77 91
中国 1287 2873 214
タイ 146 394 37
インドネシア 109 366






































米国 1975年 96 98 82 子会社100％
中
国
北京 1992年 181 164 73 香港フランチャイズ
遼寧（大連） 2000年 48 43 香港フランチャイズ
上海 2002年 23 21 6 合弁会社
呼和浩特 2003年 8 6 香港フランチャイズ
深圳 2004年 15 11 2 合弁会社
福建省 2008年 3 3 合弁会社
黒竜江省 2011年 2 1 香港フランチャイズ










台湾 1988年 56 54 40 合弁84％
香港 1991年 58 52 29 フランチャイズ
韓国 1996年 （1998年撤退）
シンガポール 1997年 18 18 15 フランチャイズ
フィリピン 2001年 5 5 5 フランチャイズ
マレーシア 2004年 4 （2009年撤退）
インドネシア 2010年 17 10 フランチャイズ（再進出）
タイ 2010年 6 1 フランチャイズ（再進出）
計(中国を除く） 160 140 95
アジア計 440 389 174
オーストラリア 2004年 2 （2009年撤退）













































































































































マクドナルド 5427 163 3.0 マクドナルド
スターバックスコーヒー
ジャパン（単）
1015.76 63.31 56.1 5.5
スターバックス＊
日本 KFC（連） 888.23 35.31 13 1.5 ヤム・ブランズ
B-R サーティワンアイ
スクリーム（単）
200.59 29.1 1.9 0.9
バスキン・ロビンス
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